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Bugeat – Le Champ du Palais
Sondage (2015)
Aurélien Sartou
1 La  campagne  de 2015  s’inscrit  dans  le  cadre  du  PCR  sur  l’habitat  rural  antique  en
moyenne  montagne  corrézienne.  Elle  fait  suite  aux  campagnes  de  prospections
géophysiques  menées  en 2014  qui  avaient  notamment  mis  en  évidence  l’emprise
globale de la pars urbana de la villa mais également une petite anomalie quadrangulaire
située en bordure sud du plateau où se développe l’occupation antique.
2 L’objectif était de définir la nature des éléments perçus dans ce secteur du plateau. Un
sondage d’une superficie de 100 m a donc été implanté au niveau d’un des angles de
l’anomalie. La fouille a révélé la présence d’une occupation de la première moitié du
IIIe s.  de  notre  ère  constituée  d’un  bâtiment  quadrangulaire  fortement  arasé.  Ce
bâtiment devait être ceint d’une structure fossoyée qui devait faire office de caniveau
(fig. 1).  À la  suite  de la  destruction du bâtiment probablement par un incendie,  les
fossés ont servi de dépotoirs.
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Fig. 1 – Plan des vestiges mis au jour lors du sondage de juillet 2015
Éveha.
3 Ces fossés venaient partiellement recouvrir une occupation antérieure constituée d’un
foyer et de quelques trous de poteau. Aucun élément mobilier ne permet de dater cette
première occupation mais une datation radiocarbone effectuée sur le foyer donne une
date comprise entre 359 et 172 avant notre ère.
4 En parallèle de ce sondage, une campagne de prospection géoradar a été effectuée par
AGC sur l’emprise de la pars urbana de la villa. Malheureusement la nature du substrat
et la présence d’un épais niveau de démolition ne permettent pas d’obtenir un plan
détaillé de l’organisation des bâtiments. En revanche elle confirme l’emprise globale
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